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где давление от транспортного снижается до 1,2...1,6 МПа. И второй этап – сниже-
ние давления газа на газораспределительном пункте (ГРП) до давления 0,1...0,3 МПа, 
необходимого потребителю.  
В целях экономии энергоресурсов и капитальных вложений на пунктах пони-
жения давления газа (газораспределительных пунктах) РПУП «Гомельоблгаз» пред-
лагается установка турбостанций производства НПП «Газэлектроприбор», благодаря 
которым процесс понижения давления перед подачей топлива к потребителям может 
быть использован как альтернативный источник получения энергии. Так как энергия 
подведена к газу на этапе закачки в газопровод, возвращение ее позволит более ра-
ционально использовать затраченные ресурсы, снизить себестоимость транспортных 
услуг и получить дополнительную прибыль.  
В турбостанциях НПП «Газэлектроприбор» реализован энергосберегающий, 
автономный, экологически чистый процесс получения электричества и тепла за счет: 
– преобразования имеющейся потенциальной энергии в тепловую; 
– снижения капитальных затрат на получение тепла; 
– обеспечения удаленных и обособленных объектов системой автономного 
электро- и теплоснабжения. 
Турбостанции отличаются простотой конструкции и достаточной надежно-
стью. Поскольку работа, отводимая из потока газа турбиной, невелика, температура 
газа снижается незначительно и не влияет на работу регуляторов давления газа. В то 
же время для предотвращения отрицательного влияния пониженной температуры на 
работу регуляторов одним из схемных решений установки турбины является распо-
ложение ее после регулятора, но до вывода импульсной трубки командного давления 
регулятора. В этом случае охлажденный газ, протекая по газопроводу до потребите-
ля, постепенно приобретает температуру окружающей среды вследствие теплопере-
дачи через стенку трубы и трения.  
С учетом рабочего давления и допустимого срабатываемого перепада давления 
на ГРП предприятия предлагается установка турбостанций мощностью от 0,01 кВт 
до 10 кВт. Установки такого типа комплектуются генераторами постоянного тока на-
пряжением от 12 до 48 В, что позволяет использовать их в качестве станций катодной 
защиты, питания контрольно-измерительных приборов и телемеханики, а также для 
нужд освещения. При необходимости установки комплектуются блоками преобразо-
вания напряжения до 220 В или 380 В с частотой тока 50 Гц. Наряду с задачей энерго-
сбережения основным преимуществом применения автономных источников энергии 
на ГРП является отсутствие необходимости подвода линии электропередач. 
Ожидаемая годовая экономия энергоресурсов от применения турбостанций со-
ставляет 7,26 т у. т/год на один ГРП при сроке окупаемости 1,1 года. 
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Энергосбережение – это многогранная проблема, которая требует для своего реше-
ния наличия соответствующего методологического, технического, информационного, ор-
ганизационного, математического и программного обеспечения [1]. На сегодняшний день 
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практический опыт в вопросах энергосбережения накоплен недостаточный, чтобы энер-
госбережение сформировалось как отрасль науки, как совокупность многогранного обес-
печения. Решение проблемы энергосбережения носит сугубо творческий, субъективный 
характер с решением отдельных первоочередных задач направленных на экономию ТЭР. 
Например, проведение энергоаудита потребителей, разработка технического учета расхо-
да ТЭР, норм расхода энергоресурсов, отдельных мероприятий по экономии ТЭР. Оче-
видным является и то, что только при системном подходе к решению вопросов энерго-
сбережения ТЭР может быть достигнут значительный результат, наибольший 
экономический эффект. Целесообразным является комплексный подход к исследованию 
всей полноты вопросов, возникающих при энергосберегающей деятельности. 
В рамках проведения обследования энергопотребления ряда предприятий ма-
шиностроения определены конкретные пути, задачи по работе, направленные на по-
вышение энергоэффективности в отрасли. 
В частности, предлагается матричная декомпозиция системы потребления и 
использования ТЭР, которая позволяет в достаточно полном объеме выявить меро-
приятия по энергосбережению. Все мероприятия удалось классифицировать на сле-
дующие пять групп: 
1) системы энергообеспечения (электро-, тепло- и топливоснабжение); 
2) автономные, собственные источники энергии (генераторы, ТЭЦ, котельные, 
альтернативные и другие источники); 
3) по потреблению и использованию ТЭР; учетно-нормативная база (учет энер-
горесурсов, нормы расхода их, ППР энергооборудования, эксплуатационная надеж-
ность, суточные графики нагрузки и др.); 
4) общепромышленные установки и здания (компрессоры, насосы, вентилято-
ры, подъемно-транспортные механизмы, сварочное, металло- и деревообрабаты-
вающее оборудование, электрическое освещение, котлы, теплообменники); 
5) специальные технологические установки и линии, определяемые конкрет-
ным предприятием, отраслью промышленности. 
По каждой из групп разработаны базы данных мероприятий по энергосбережению. 
Это одно из основных направлений, позволяющих повысить эффективность 
работы по энергосбережению. 
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Целью данного исследования является разработка математических моделей 
технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходными характери-
стиками и методов, направленных на снижение электропотребления и энергозатрат в 
условиях, когда режимы электропотребления изменяются скачкообразно, а расчет за 
электроэнергию осуществляется по многоставочным тарифам на электроэнергию.  
